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M E S E D É L U T Á N
A szerétéiről
(Ezt, a mesedélutánunkat összeköthetjük a karácsonyfa-ünne­
péllyel, amikor kiosztjuk a szaré tét-csomagokat az arra rászoruló 
gyermekeknek. A mesedélután anyagát tehát úgy állítottuk össze, 
azonban ha csak a gyermekek számára rendezzük, akkor a köszöntei 
és a felnőttekhez intézett részek elmaradnak.)
Mélyen Tisztelt Vendégeink!
Kedves Gyermekek!
Mint a végtelen óceán közepén a kicsiny sziget, olyan a ka­
rácsony meleg ünnepe az esztendei gyűlölettől viharos életben. De 
mégis sziget, mégis biztos révet kínáló, menekülést nyújtó mene­
dékhely, amely — ha csak egyetlen napon, is a háromszázhatvanöt­
ből, — eszünkbe juttatja a mindenkit egyesitő, mindnyájunkat 
összefogó szeretetet. Karácsony éjtszakája . . .  Te hoztad e földre 
az isteni Kisdedet, aki szétárasztotta reánk, vétkes emberekre a 
megváltó szeretet aranysugarát! Világítsd be most ezt a kis ter­
met is, aranyozd be fényességeddel az itt megjelentek szivét, ra- 
gyogtasd meg mindazok lelkét, akik fölkeresték a gyermekek ünne­
pét: a karácsonyi szeretet segítő, másokat! megszánó ünnepélyét. 
Köszöntőm mindazokat, akik nemes szivük sugallatára hallgatva 
hozzájárultak ahhoz, hogy karácsonyfánk alatt ma örömkönny 
csillanhat sok szegény — karácsonyfát hiába váró — gyermek sze­
mében. Köszöntöm mindazokat, akik jó szivük szavára hallgatva, 
megtisztelték mai ünnepélyünket s részesei akartak lenni annak az 
örömnek, amely talán legszebb a világon: amikor másokat megse­
gíthetünk. Köszöntelek benneteket, kedves gyermekeim meleg sze­
retettel, karácsonyi békességgel s kérjük a jó Istent, hogy aján­
dékozzon meg a szeretetnek azzal a lelketderitő sugarával, amely 
annyira hiányzik mai életünkből, s amelyre csak ilyenkor, szent 
karácsony estéjén gondolhatunk.
(Egy tanuló elszavalja a következő költeményt.)
Eljön & Mennyből valahi hozzánk . .
E ljö t t  a M ennyből va laki h o zzá n k ,
E l jö t t  a M ennyből a s z e r e t e t .
H ogy ö ssze fű zze  és m egáldja  
A  m u n k á tó l fá ra d t kezeke l.
E l jö t t  a M ennyből h o zzá n k  a Jóság.
H ogy be takarjon  so k  n y i to t t  sebet 
S  hirdesse, kérje: legyen m ár egyszer  
Békesség a fö ldön, em berek!
